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1 En dépit de la présence de nombreux vestiges dans l’agglomération même de Donzère ou
dans ses environs, et plus particulièrement d’un site gallo-romain repéré dans le bois des
Mattes,  non  loin  de  l’emprise  diagnostiquée,  aucune  trace  d’occupation,  de  quelque
période que ce soit n’a été découverte sur la zone des activités des éoliennes.
2 Le traitement violent qui a affecté le sous-sol, en préalable et en cours d’exploitation des
terres, ne laissait pas beaucoup d’espoir de retrouver des vestiges in situ, mais force est de
constater l’absence totale de mobilier, même erratique. Le report de la grille théorique du
cadastre « B » d’Orange sur le relevé topographique des différentes zones sondées montre
que  le  decumanus XXV et  le  cardo CKI  se  croisent  dans  l’emprise  diagnostiquée.  Pour
autant, aucun vestige, (haie fossile, fossé, chemin) susceptible d’évoquer le parcellaire
antique n’a pu être retrouvé.
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